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'11'" Ó '.'"l'" 1'1'·
l' I~l,
f "'1'11
rprrnciílS eu la~ 1~('t1,I;;~ ,. P:UlI el
púhlico,
Al lérmino de dos años qllt' ha
de durar, por lo !lIt'UOS, en cada
provillciif l la Icci,)n coolr:! el anal-
rabeli~mo. se hará un Cl"nso {'spp·
cial dr liIl provind3, lilllihldo :.1
hedlo ¡fe la cultura primari3, pa-
ra deltrminar 101 resull3do:, que
coo la labor ~OIHra el 3ualr¡lhetis·
mo se hayan consf"ftuido_
JUAN JACüBO.
10 S.'p,¡"mlJre 1922.
(De Heraldo de Aragón)
1'ISI i1Ij!1I idíl - l' úllr de lotl a (1, i ~!'­
I¡m;l; El· r-f iTi¡·vintieutO dI' aprnxi-
lllll¡'ión ¡"'''/f' :. P~IIf¡'~llh bl~IHlIHI
'f l¡l .... 11ISpaH¡¡~ r"pÍlLlic3~ d,. A",é
ri{',¡, ('r,.':'·1l ("1 "ÚII¡prl'. ;j \"l"l'I~~
.I-'lllilj:.· \ F'o("u"Il{f'~-diJ!lIth dI'
'I'r•. i·· '1, ,.,!l. 1-;¡~lJ-m'llir"'''fk­
"1"111 ~ 'lo'~ ,., \···I;:u l,l.. bl,. ... 31111,-·
1, . ~JI'·It."· 1, .Ir- (-~líz/lrif'll\ ('ji 11,
1. ~ ... -1 ... "Ufllpl .. ¡I, \',¡f
.- fl1l1lr"'ocil. AIIl'li-
'1.1 I :.. • "l:,z<o,<!ltt e:.fucrZIl:;,
11' 'J ',~,\(, : !·n>cenla.(il \'ir-
II .. -1 0,0; lH-r~f"Ver~lll'" f'
'''c ... / .' . o" 1l1 •.I'i¡di,'.. rall, "" ;!ra·
,1 .. tln •• '·¡·ih l.. , \".. hl-'fl/'ficio,. lo
~.' ••"llt I '" ,lit. r .. "lí'~ I',,"hlll:o, IT po
.. !flit\ n·'. ,\ .. j lu.. "I,tpudran
JI ,·a ... u ....· 1I'·4·1I1I .. r",,, inl,.rfOSI'S. ("1-
111" \lar;, lo", ~#'"t'''rall''' tifO 1M C"i\'ili-
Z:"'¡ .\1 '1'11''' ... ,." l'''rllllll V nlW. ,. '1 •
fI'" 1,.. ,·"".ii¡'j ". " 'Ilio' ni" dI' ~1I'"
¡·,lrdill.. l· - .'nl"-Il,j· ". f'1I l:t'>\"
¡,:"1',¡,I. fll.h!'· "! \.1 0 1'" lit ,'" ",1
\,pr¡l,d.,,.,, "r'.¡t'''~''"
t:ultll,I •• 11111 ·1'· '~!f'rr,l. mil) p:'.
;!:tfb-:-' 1'1111 ",.jl. 1',' _.H' "II~I 111
I'~ ;lI·l·l'l. 1 l' "("'1,1;1; \ #·"I'IlI·I·,. ... U
\-'altir, ,o) \''1111' >J. la \'"lllllliltl,
¿ '<lIICI1- h,tJI 1 I"j"'lll'l" 'Iu,' 'lI·'·~I"I·
". "ulll"ar ,I,I,':,,! (1~1t" f i6 1"
raza hi~l'all :,llf'~rlo '''I''I,do n.1llll,j'h,
,. IllIlliz ,,' I,·!,,,? F " l., r' ,".la.'¡Ó"
""ll '.'\1. lIi ' ... i;; \¡\', '0
IIti .1" . l'" '1'1 0 ,1;, IIrí::i' 6. 1
1I~ .. 11111,," 1 i" li r :11' le"
idl".i"'l"· "'ItI'#·I· ur.".·t,,·Ó·
•• 'H' ,1, .. J ..-
Sei'lor Director de LA UNiÓN:
Fiesta de la Raza
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I ' ., ,""1 '. \ ..
•. ,rI." i .. e In·¡ '11_ •• ¡... ,("
P' r "ti " 1._ E.t·.¡ l.,. :'\
PERWXU
El p""rsonal a cuyo car~o han
de estar las escllt'las pel mlwp"tes
que ~e Creen cumo naci'llIales, sera
lIo l llbnllJ" "" propif'daJ o jlllPti-
naOlpnlecon arrp¡:rloa IlllE'SKilación
~I·flf'ral. LulO fUIICitlllarws, mat"s-
Iro:o1 y I.HU·li¡·ulart's que con carltc-
!I'r ll-'rnpur~IIIa)-1I1l lit' preslar F,f>r-
vir.io, ~1"1"11l lJolllbrado$ por 1:1
Dir"el'ión KI'rlf'ral a prllpUf'~ta lIf'
la C.. rrJl:-ioll l·l'ldral.
~1I ppdrfoll N'clamar ullt'riort':l
dert'chns ni llomhramiPlIlos Ile ca-
r:'lch-r lJt'ma1l1'lllt'j p ru sus sf>rvi-
('io:; sl"r n pr.. r.·j·idl)olI par... 1'01111-
11111' \')s l'·ub¡.jll~,
St' pndr'lll utilizar tus sl.'r\·¡rjtt:o,
lit' lo~ fuar ... tr"... \- fIl:-li;"-'(ra~ ollcill-
nal,.... ~¡,.II"·re '1'"'' l." fllllciflflrs
IIIh 1"'111"- ~tI ('", l..'"" ., ni ¡'(I/Up<t·
aduhas f"slablecidas,.1I las escue-
~as nacionall"s donde se lleve a ca
bo la acción COlltra ,,1 Hnalr.. btlis.
mil, quedan :11 cuidado, atención,
\·i~il.iHlcja e illSPt'ccilJlI de 1.. COllli-
sión central.
."
,,1 I ;:;". '1'" "':lIl'·" ., ,,¡ ,~,·;d;¡.
(6·" ) L¡ ""'HUII' ,'.H:I ",!tI 1"'1"'''-
Il ,1 \'"IUlllari" 110 ,1-'1" .... 1:11" inr al
d.. !lI •. .1,01 Ir 1,,"· ,n 1"1" q"" I·"n·t':-·
I.,,,da ,1 /" "",1 dI'
jl'1I11 it"", .
¡ ¡I,f"a ,,1,. ,'1' l., '1"1 I! ft' t,,·
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"lIr~ (I·JhH.,,, ~ ¡,le ~.""'l;ldW" ,Jt' tt',¡l.I t, ~~.. '¡ ....III 1t~·lll' .. • J C..U
1'1' S 11
,1<1 1'3rlil"'i,r, ".' ¡ 11 1 1""1
tJadll "11", 1'11 111.11'11 ••.• ",1,'1 ~ 11'1··
eplll,,' C,·oll'lIiollh " fi .. '!'
el't.olu ,j,~~!) ,t,· '.',JI" l.· 1900,1101"
illll"'"" a 11 ... 11;'1"'''' '-. ~,., (nll'~ 11
dir,·c·llIr,' ... di' ,~l;,. 'x ,1 ',1'1" ,.
la cr"at'i6'1 dI' /"1'11" l' l'.j'., lil
('lftll'iH'ílltl .11' ~tl ... "lifl'l"tl...
ES¡'II~I;¡~ 11 1'laSt" f'sp''I'i d ..." '"
In~ I·U'II·ll'II'". h'lq,jI'~, lalll'p'·" (,,-
hril"l:l I ·'XPI"I:H'i,,"I'. ilj'¡lI~I'·lal,.~
Jf' C:I"ll'\t'f nli¡·¡'l. ,\~i.li,", un
mlt l',I"lI. 11'1' "111' ~ h r;" 11"· ,e
/l •.d"'1 .tlll" l,¡. 1 .. i l~,j""l ·litr
"1'''1'11 .112.1 '1 ¡J~ ,,1.\;.1 ". 11l.J Iu"-






Lu Cl1tlli'¡,'lll l"''ll",j sllli,·j¡ar':·,la
l'ft':u.'illfl JI' 1>~('IIf'las "li~j(lllalf's en
.I¡'II'I\. \1 h ,¡ Ilt-'5 dlllld,' ~,. ,.,.~.
'j"I':a ,:j'I'\I, '~rWl'IHI Clllllr" t"I
~",If 1I"li"'1I'I .
... l"1·'lIrlll: 1~~eiít"lo:;d;llrllao\,.s.
¡,.. '11 " "llln~,I"It"I"'I'" ,l., p',ill;,j'i611
t" ''tI',1,1 rf't1I,ir ... f' Ufl1t malri-
~':j "in·l., :-il·fnpr.. qlll" tU
, , l]l • •'~t· I af 1111 t'xj~'a co\ClIl'la
11 .. ¡'I"/l~1 tl'w jJurdw _alr>luJ,'rlíJs.
E '·lI.lall diurnas dt' l,'ml,"r,,'¡;;,
,,' l I J{,'ql) '" dI-' ,..111.,-.,
lis rf"fi!;la.; v pr,.scripti..nr~ dd :lr-
tiClIlu!8.· de la Ij>Y \j .. 23 " Junio
de 1909.
L al'l'ió·, ""Il1""¡ 1 ,·"nl "a p\
311alrabelismo cnmpnura neeesa-
riaro(,fIl'" por hh lrr.. ~rll.IIU'las
que :u~u<;~n m8ynr ~olllillJ;en\f' de
dIWlfitll"l(I", e~"lh¡"I'il~1I 11' ...• tina
l"1cp pciólI 1"11 b,.ueficio de l. re-
l'l;i611 dt')I.,'i lIurd ...::, q1le h.lhra de
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maf'slrll 11 nl;II',II':, It
vOClllt'o\, y 1111 ill""JI'I·tll' ti ,"-
ra ElI-,t"ii,lIlza, ('" 1: , ,
E... tn"i e"r~'h ..
el 1l1iUl' ••
bli.'''',
El U¡rl"l'ItH ;!. ! ,l'n Ilpril
Enst·liallz 1, '1 111' flll.·1 ,j" ¡a Cu-
mi,:,IÓn c/·ulr.:!l, IHI,I~ 1... ldll";11" ('0-
mitús t'jl-'I'U1 i\'Ull ~II Lb C~IHl.ll's"ollf'
provincial CUJll¡/FltI'l C'IO aq"pll:,s
pe rl'lOllas q ti f' rn;¡ ... w ,j ~tt di, 1111' 1I unr
su amor 1:1 l~ cnhUI'a 1';'lria. 1),. t's-
los comilés ,Iebf'r<lll rllrt" .. r parle
I.sjf'f~s Ih las sf'C'(~i'lIIf'S aJlnil,i,,-
lrativas. EsluS cnmill" podl':1I1 1:1 ~II
Y8Z prol'OIlf"r 11 la CI)1I1i~j,t11 lit dI'
signac¡,ill de i.:lllabllradur ':; f'll 1""
pUI'bllls '111" Sf" erra l'OllV ¡,j, 1I
L8COrnisi6lt(~I'IlII·;.11t"J"r, i
huciones para ifllf"rvt-'llir ,'1' " ... ·jll·
du que se ofr",zc'arl 1'f'~lI"¡' ., , )1 I
lríc!;lla, ~Iistellcia 11 di .. I."i11·H'1
las escuelas naciu...tl '~l 1 "1
onalfabelO5 y fP(II' .·jl··
denlf'S lit' b .. J'Il1 1




La cGacl"ta»II,'g;¡tla ;,~,'r.-t za-!
rago,¡lt fJublicl1 llll 1,,'I~I"'ld ,. I,~­
'lrucción pública pal';) ('Il'!lb l' t'¡
InolfalwLisrno, qn I ,. 1, ~ I
proporeiolleoll oleulIll f'l' I·... p ·ñ;.. ti
Ppr ~!~.cl"'crt'lo :-ot' ,'I'I'a fOll,"\ 'oi.
nisLerio\lc IIlSlruC(~l()11 lIúl'! i,' dI'·
pendiplHlo ¡JI' 13 Dil· ,', i
de Pl'Írn~ra Elliif'ña I , 1
sión ct'IILral, t¡ll" "lIl!' 11·1 li .'-
IiJacles, \·i~il'lr;l !¡¡ ,1' i ... II·;JC·¡.l ,Ir
los IIjÜll~ aualf,flt'!lI'" ¡, j",:-. .. l'
lIaciullalp .. y 1I'lr:I 1"1 n ¡
~e ttll«lf"O In! 1 ,hli;! 1" 1
junill .1 .. 19J9.
COIIIJ,olldroill "';1, 1"
OirfOClur p;"nf'r~l el l'
ñanzil, qlw -,pr', ... :
Sf'1I1HIlIf, tJl' '¡¡'lll
COIIJ':Pjf'rll 11· III~ll·' 'IU
el in"~.It't:lIJf g,'"1f" ~
Ensf'ñallz·., un SIll"
lIu a pr"pIIP"l" lit I lq
d"¡II-AI~a~l, 1It1 (
Musen Pf'cht~Ó~i,·tl_\






Turno primor, SAN JOS!
,
Trail no dfa de plena ezpanaióo par.
los lolde.doll expedIcionarios del BPgi.
miento de GaHoia l llegó el mnSrcolf1
13, el de ls partida, 1 Jaca ona TeS
mái' ba h~bo ~érito de IU cariao;}' ad~
be",¡ón 11\ EjérCito dlspeoeando a los mo.-
CbllCbo8 dl'l8ppdida c.riftosa y lentida.
SUll má~ allas representaClOoetl, A,an.
tamleoto. ObISpo y 0811008 de Jaca y
UOlón Jaque@a, obsequiaron a 1011 sor-
dado", caD eepléndldol douetivol eo me-
tálico qoe (ueroll Individualmente ra-
~rt¡d08 en el cllartel por repreaeDta-
C10neR de lit! Citad.. oorpoMlcioneB en.
tidadee y autoridadee. '
En el homsuaje a nuestros 8oldados
1all 8eftotltas de Jaca y veraneante. bao
poelto uoa no~a almpática 7 atrtyente
de ea espaftohlmo, acerciodoae a tu
61as para preoder en el pecho d. 101 iJI-
fante' medallas y obsequiarles con ta-
baco abundaote.
E<lte acto df' 60a galanterla re..ltó
de UDa emotividad graode y legura.
O)&ote llevó al ánimo del ~ld.do forta.
leu y optimismo; e.1 recu~rdo de aque~
lIos socorrOll de mUjer bella y caritati-
va lea endulzará laa hor81 amargas de
la campana.
Inmp<hatamente dC!puÑ de recibidot
estros IIbaequI08, que encarnabao eleen-
tir de Jaoa, formaron 108 aold.d08 en
número de 31& y a 101 acordllll de Ja
música desfillfon por las c.lJea ".,or
Ecbegaray y pIna de Sao Pedro par~
trslIladarse a l. est.aolóll en donde em-
baroaron e1.l treo ftlpeC'ial a las 12'15.
No o.bll~ante la lIuvle, gentio iomen.o
desphllo &. los expl'diclOllariop.
Mandaba la tueraa el clipitán daD
Fratlolllao Flor68 y formabao ·eo ella
16 I:srgent.os, pllra qOlent"1I se ttlVO tam-
btén 1St! Itf'ociooee a qne le bace aielD-
p~" 8c~eedora tan lOimpAtica claee, m'.
:lIme uoa~d~ como lOA qusla lotf'grao
en el Reglmleuto de Galicia !le 4líltia-. ,
gUlm por ílOS excepCIOnales cOndtCIODeII.
En la estaCión loe E'J:pf'dicionariot
fueron del'~Ihdoa por el Ilmo. Sr. Obi..
po,Oeo~lal Gulleroallor, Alcalde 11oO~
dOl5 loe Jefel y oficial, s (ranooa de ser~
VIcio. El lIQlO. Sr. Obi8po dirigió a 101
aohl.dOM 6~n~ld. '7 patriótlCl .reogtl,
('o tonOl cahd08 y brlllaote.!: bubo vi.
"'&8 y mIDl(e8taClone. de entu.ia'1Do.
Celebrará PO Vigilia el "hado prÓIi.
IDO 16 en la Iglesia del Ooruóa de Je.
tÚ81 "plioándoae por el alma de Vicen..
\lo Ji.... Balu (q.•. p. d.)
Béjer JI Sept.iembre de
SOLDADOS A AFRICA
____. ._~_"_'_~eL ---dla=..~ _
ma):'Ido pre~elllt' ~. prf"t"Hliz.• r un É 1
(,Ilu ro ffif>J· or-todo 1':.-;0 f!'t ~11. (1 Fit'~- OESOE B JAR bient.e de compeDfttraaióSl; y d.. IlmC'r eo !tUI ou&rt.eI~1 de Doeetra E8p"a ...
entre la n.olÓn proteot.ou. y .1 pueblo ouela de berolemo 1 d••bo•• '60
l3 de la Ra,a»-hemtls de COI"'· _ g 01 •pI,(,tegifto? Form&d.. en tal yunque 9DlMtr..
dCI'ar que lo que sobre tOUO iule· Impresiones IudnQllblemente III Iloción de Bor- almas oumplireis en Affloa, .oldado.
I'esa t<"nga fomento y dc!'arrollo, . goet.e y del prestIgiOso López Tetrer del 19, como bueool. Llnai. tam-
es el Irabajo d(' la raza; tallto mas (DH lIV.liTao &IDA.OTOIl.-COBaRtloPOU..L) I tle(;,dell a 61'0. El cafiO PIl qoeotros ele- bién en voeetra saogre savIa de Yt.U
Ú
• d 1 l. mlc'lIt.o8 no mllr.gren el into'lD"O, oomo montañu oobl.. noe .III.~. ..Igno e el' f.'ur~rse euanto lf'Ias ' , ~- a vo -
crezca COII Inzall ia .' pro51,prid d. A e8ta hillt6rioa o'odad, ouya im por- el de tt!m~r, PIU'''' 1101] mporta, en gran tro coruón os hace boenos pero.. ia~
t8nci~ IDdo~trllll E'I1 lf'galld8r¡a y (l0Yo mlUlt'rli, la ool""bofllQIÓO del moro en venClble8, La p~re&a de cOltombr.. ,
t'n que coillcida'J muchas eonpe· pai¡;6je Ut!.dll tlelle que.toDvidillr &1 más la obra ilmpreudld... el valor han Sido de A.ragón tlmb,.
racjon~s. Empresas ClInstulI(l'I, ~is~ herffi08ú del NIlrtt', llegan 108 oomen- E8tá bilW, como deolara el nuevo glorl.ollo en todos 101l tiemp08 y de él
tem~ticas, del Irlllmjo fOil que prtr tanú8 dE' la política. Comandante geDe~al de Melilla, la po- barelll gala ee estos moment.os precieo.
el imeleClual el mallual se avalo- En e8to8 eatilDOII 1 en la. tertoliu mi-ión del moro, de grado O por foer· en que E1jpafta De,esita ofrecer.l moD-
l
. I de e~tas genttts de t:abajo le comenta 11:&, a la autoridad d~1 Maizen; pero ello do bombrea de tan excelsaa Tirtudel.
rc; re aClól1 para rI que SUpOIlt'O el est&.do 1>00lal de E~pai&. '1 I!e peroi- no quiere deUlr qU~ vayarooll a 6lerní- Id CO& Dioll Bo~dedo9 del 19; lolda~
y es de esperar cuenle rnús cada ben mÁ8 de cerca. !:lID 1011 ellglifio!l de zsr la Illrha, 'loe y~ va oonllomlendo dOIl arRgonel1e~. Entre 108 pliflgoell de
vel, las colabúraciolles de los pe· II's lDedlO;> madtlleftoa. el dl."il88ol!'iego las energi,,~ nlloolollllolet", 81eodo pre.fe- voelt.tlI beoder. ellt'elalmadl! la tierra
ninsulares que se hallan en Amé que prodooe el elltado deea!troso de tibIe la aOCl6n política e la de lal! aro para 1D6uirOll eo los momento'J lolem-
rica o que la visitan, inlermedia- Duedra hacienda y naestracaótioa po· mBI, barleodo ~qU{'1l8 eficaz, y, labre O!ll la gallardfa de VOe8trolaIOflodieo-
litloa BftlJaoa. todo, "e bect npce"llrio qoe 9r. las altaS t... · para acarloillro. d••po'-d " .rios 1131llrales en la obra eje 3llro- ' - e flao-Hay qlle Olr a 101 bombr"e de la fá· ep.ferall se ItUpOI ga la oootlDllldad en fo coo arru.lloll materoale8 y dealiur a
ximación que a loilos debe ronfull- bríca y del campo ID.dlgO.dcos "n te :08 Iquella S.COIÓIl, porque O~dll h.y máll \-uelt.rO 01 lo rdooerdOIl bellofl del te-
dir y que ba ue tellf'r como fillali- gradmeo.es cada vez más crMient8s perjudicial que el cootlDllO t.ejl.'r y dei- rroflo dOnde e8peran lo. voedrofl, oro
dad inmediala, la de ahogar dis- que el fiilco le.. Impone. BIl' que ver la tEljer Cllnvertuto ea IItltema. gulloaos de la alta miaión qoe ea tie-
cordias, siempre renaeienll's. que ira qoe ¡dll prodoce que 00 S8 aCIPrLe ° De~graClali('ment9 ooeuros prC'bom- rráB afrioan.1 oomplis oon gallardf. '1
en su gérmen mismo es mellesler que no lle qUien. acertar pat. el reme- brEo8 00 tlen&lI ~Dmlenda '1 de ah! quE' ein dMlma,oa.. ¡Id caD 01011
dio. pcaponglloO 1011 iotereses naClonalea a
eXlinguir. Ellas, con acciqn perli. El clamoreo e'f gpol'fI>l, onaniml". Si lal' oomiueriall partldi!'tu, dándOle tll
naz, compromt'len, ya que no el !acrlfioJo fuera oeceSarlO pllra la. 8a- trl8tt" e.pt-ct' 'ulo de ~tOI díail en qoe
a rru inen, mu..:has cm pre~as. :\ un Ind da la Pat· ia l1al1le prott.,tarlB, por- maUrUta8 ~ ldónfooll lIe tirao 10!l tralltOIl
cualldo no He~uell a suscilar riva- qoe ccaodo la val: del deber 8~ ImpoM a 11 "abp%,> deooOl'trando qtle toda in-
lidad, malllielltln el ai.:llamiclllO,· t.ado el mundosabe callfot y 8ufrlr en tfoi;gOllo1l. elltTe ellMt, para una con-
bolocaplltO do Espllonflj pero no ell ~lIte llentraOión de ,lefd:ha~ e~ptr.aoltlll, e8
osi en la relaciólI de los puelJloli, elouo. ImpllllblA dl" tildo pU1ltO.
como, dentro de dios, en la rda· E9taw(,,. 'llfrí~odo ¡Oil err~r6li y ~o- El Sr. Maara n(.t'ntllmdl' rtp m'l! pae-
ción lIe las clases. Gran It'rna 1"1 portaodC' la", CODOCp¡"aPncith dEl 108 da \os que los do! UO$ l.'UmUHÓn total" fiU
de la cooperación en el Ira bajo, arriba sin que 81'1 T ..a !,I fin paril tanto perloue, tlln COmprl'DIler que iO 'farJa
donde <Iuiera di:.wo de I\refel'Pllle mal, a pesar de la bueoa iutecciÓn de acr.ueolOo de gobleroo foé llU fracallo
.., t' unoll OOll.ot(lll. rOldoso y eVllhmte, oon grave 1 enor-
aLcncióH. La debemos a nuestr',s L '0' d .l ' ml•• m. d.'o P'" el p.,',.eJ e Vil! um rar8e 'lO rayo al- u
obras, a la de nueslros trab:ljado· qUler8 de, I'peraOZ8, vemo,," con verda. QU6rer maoteon.u Ilotoal ideologfa
res, no baslanle conocidas, ni de daro estopor la lameouble pulémioa pulítlOI el! pl!'r,.ev..rar en el yerro 1 pd't
bidamente estimadas. eD que le bao enz.. rudo;el t!x-alto 00- ul oamlno lierán POCol1 los que qtoieran
Son mueh as en 1a Pen1nsu In las mislUio Berenguer yel.otu..l Rellhlfm- oompartl r 8011 re'lpooubllid &deil.
t.e Borg~ete y el def"fll.too más lameo- OtrO$ Gllblerl.lOS a l. unon de lo!!
in Sliluciones de ca r;¡cter socia 1, de tI.ble toda via desco bll'rto en Laracbe, que formó 1100 ya 1m posiblel, porque DO
~eneral beneficio, en que la il'i- qce 100 COnseouenCla .:le no estado la- r68pondt"n a nada y por el OOOtUrlO
cialiva y los recursos ~ue vienen "ente de desoomposioiou l que alo.nEa eOD cao8a de eVIdente pertu baClÓn.
de América, son teslimonio de lo a todo ya t.udo& ludodablemeote DIO~ ofollCa 11 qUleoeS
quealcallzaron allo-Iabor de ll1u- Nldle piendll más que en Ilatisfloer quit'ffl pt-rder y elite esal ca~o del se-
muchos-la iniciativa v l;a aClivi- SUII apetit.oll Der80UII,!e9 y a pOúOS im- Dar Me.uu, ooya OfllElC30¡ÓU política O
porta la 8alud del palEl. E~tam08 en coyo end¡O~amlellto anula eOil altall
dad hispanas. El recuento de las mOmpntol dl'l grosero posit.lvlllmo, de coalija1t'.B bftl·léndol1l.9 perjudlolalell
obras de alla y de aca, en que an- lujo t!lupérfluo y de ueoe"rtadeA cada para lIi g"bl!'rnAclólI del El!tado.
dan mezclados tautos sacrdicio-, dia más creCiente" en Q'le oadll coal d08 Últ¡mll.S rieol.raOIOlll!oS, oomo ca
,.Ie.unos y d.c olros, prf'parara el a~pirll a 1.8 riquE'Zl.ll, V611gllli de donde podía mtonOIl de suceder, al retratar de
vmie.reo, plírllofltPDtarun rllllgoeoclal t1uevo al humbre, le a¡Pljan de la di·
anl/no, mejor que olra prol}a~an Que liIoe no le oorrellponde. recclón de lo.. O .. jitC'llloA púbheo(l.
da al!una. para nu""ol; anne'.s. Son 1M te,n¡tan~. de 1, clitl$tt.rofe ¿St-rá 011 bl"''-'? ¿'ier& uo mal? Re-
Quienes fundaron" !oslil'nCIl <'sa" mundl.), ~ cwrto; p<'fO no t'e vé tll VIl- pa6emotl!lo bi~t.\ na política y ella con-
inslituciollcs r1e béneficenaia, de rón aoetero capaz de alzar lO VOz Con- tSlItbrá por nosotr08.
emeñanza, que se IIlBnliene Clllre tra III corrupción I\Dlblelite, c.omu Ili 8e
1 d d
I. bubit"-Ile perdido la fé en la regene-ra-
S aro·arta as, eueu dar euellla ele
t" C¡ón 80clal. qoe lL_t.odos Import.a t'l ~o
su labur (dcsconoc'emm; la inlprp- qoert'mol derrombl\rcoa en el ..b,smo
saulisima estadística). y por la cn el mpj.. r dia.
munic:.cióll Jcbell prestar:'!f' asi... VI'I'lmOIl eu la ciodad alep;r3 y oon-
lencia y ¡¡poyo, cOllociéllon:'!e, 1'0 fiada y DO vemos 108 peligres qul' noa
'. _ r(.ldean por doquif'r.
COI~S~CUCOCla, ~laS . y meJoI) ad- Abora mismo la ('n.tlil'trnfe gfleg", a
'lulrlendo cunClellCJa del colectivo la que contribuyeron, acai!O en gran LOI mooblooboll, ooD SD8 c.nto. viri-
'faler. ,No es verdad qne e,to se parte, Franola e Italil, 1108 iut"rel!a le<1 y su alt'gtf" jU'I'E'DII bau traido 8 la
recomienda por sí mismo, como IDIÍl!l de celca de lo qoP 8t1 SupOoe, por- Cludl'd, qUf" E'm~,i ..ze, a ¡;flutlr 1" quie-
muy J13cedero, corno muy úlil, qoe el t.ríunto de 108 K.. m8Iitttb8aVlva- tud dA 1m" po~tr"'r(lll dÍfl.e~vflfaDÍI·goll"
para preparar y aceh'rar el moví- rIÍ ~I 8elltimie.nto pallilllamlta en el II l)o..talglf~ dI' llUs b..118ll bora" 8g08'
. mundo y repEoroUtir', 8I"gur.melltt", eo tt"fta", algarlhia.. roldo~a;l qUf'. a ,J~oir
mlenlo dc inlelill'encia, de cooP" d d ft
1) noes~raBODa marroqul, cOmo pce e r",- ver ad, uo 1;, uypn I oonaón del pce-
ración, rntre los diferentes ceu- peroot.ir para 108 frsnce..ea en Ar¡¡¡:elia blo I"s "pl.lml-Qjll/t que a r.oúal,s bto-
tros hispano americallos' y en Marruecoll; para Ioglat.erra en ta del aLLa del sollado.
Las circun!lla~cias 5011 crílicas' Egipto y en la India -, p.ra ¡talla en Ja !Jllvl'lutnd, dlVIIlO tesoro!
alraviesa el mundo gravfsima cri~ Tripolitanlfl. Ante lo ¡gn{lto, r¡tI y can'a. AlIt6 t!1
. 11 . En ntl611trall andana!!ll por la" tit'rr8S pehgro, crece l!IU valor y au al~lv"E·
SI,)'e a,sll~lriendoabnegJciollcS. d. ,p d b b' '.... DOf'S ro roteCtOra {j [¡oa ~mOf; fUI- 8JO el t1U1forme dl'l la int.nteria in-
ha de incila,· a vencer ('-~oi"mo~. coot.rado oon un rpPurglml6nto politi- viota atl.or8 leg6nrlanllo8 y éploaa hua.
Países los nuestros de oatlJral1"1.3 00 del iltanillmo qoe debe. ponernoll en tias y pugna de::iduJa por alcan.llt pa-
liO "icioS3, pero si de v¡('iado ca ~uaruia. Abd-el-Krlln llegó l:' E'lIIt8r en ra 811 bandera otrOe dfB8 glorioBoa.
r3Clcr, pen'zosas almenciuucs, y IUtellgellcla 0011 xl!IWfObOe I.uroo"; el Por etlo ríE'n y c8Dt8" ooeet.roll sol·
. Ú .,·Ú Ra¡"uci, en Jl!Olar3Cioues r~eu!llt"lI: 86 darlo" en lu h 'rae p,ecuae de /to p".
aun In fui as modeslia". restalld.. ti '6 di're rl a un t ... p.niillllUi.h; erUre tlda; en aquello.. momelltoll de tiernu
eficJcia a la acciono impiden nos IOI~ 19IeUi8~, l{l~ tolball y c¡b(\r(<1.6 daTe- despf"d:daAj de E'scenatt dellat.nrac.íonea
levlllllemos a t"mprrsas marorf's tllt\n no 'le ocultaD 61'10" ~lItimj¡mto8 quO! IUVltbO a 11:1 malaoooHa ... rleo V
di~nas de nueSLI·OS 01 f~t!ne!l: ClU; ba!lt8 tI.1 puo,to de bllllartlf eJ IDt·llgen· oantan orgullo'<oll de eu ml"¡ólJj de @c
Il3yart de extender, CUIl alff'cu<tda CI" s~plrtln ,1 y Ilt.ererillo con 8u cor!'e~ daber lDt.8nglule; del debE'r qdE' oum-
d 1
l.' ¡¡gloD.rlol; ae OtrOll :'.¡".e8. plen con ConCIenCia pi ella de 80 rolod.-
propagan a, e ulell O'¡'Il~n}l. L~_ bl b
,.. ~t3 fl 't'moe a ora el pruteotorado dllonia J de 80 patflo~ismo aoendrado






RAZON EN ESTA IMPRENTA
Viuda de~. ~bad
Una lámpara y sillas de comedor.
tresillo tapizado y una cama matrimonio
Dirie-irse: ECHEGARAY 12, 2. o,/aca
TRA5LA1>O
Se necesita para un Comercio .e teji-
dos en esta ciudad.
Se vende
Han ..Iido para Ver¡arl dOllde ti••
••u In IlU89'O deatino 1011 do.st,radoa: 7
competilntelil tonciourioe de T114gra-
fOI D. Vl!n.ll.n~IO DomíDlllf)zy 1'1 fldo.
rl. doraa JOAefiD. Soliol. que lO ••t.
Nt.aolón han delllmpehdo por ~p.cio
de urjoB .ñoll 111 oometldo dej'lado
mny agrariablett recuerdo. di lO cejo
e lDt.ere8 en todo8 108 alUmo. del ••r.
vioio "1 mOClbo. 1 may lIinCeI'OIll".i'OI
que ¡amentao 80 aD,8enoi...
El Sr. Domíngul':z n08 raeg. le 11M·
pidamOfJ dal!lde e.tu oolumn.1 de too
da61 .n. lunilt.l1dt'i8, roego q_e oompli.
moa gustoS()I! de~..áDdolell gratl e~ta.­
ola en .u DUe·... r81'1IdeDOi&.
La antigua y acreditüda alpargaterfa
de MELCHOR CARRANZA. se tras-
lada de la Pla3:a de San Pedro a la ca·
lIe Bellido. numero 12, donde se servi-
rá todo lo más barato posible y con el·
mero en todos los generos del ramo.
ti,. Vda. 811 &. """d l ,}1Ii,.....:.t.-Jau
Pan .....drld y pau, IAiJ!tir al 000.
11'810 dll O JouLt",lo"ía qne ea squ.lla
o.pital lile b. c"1ebr"dn. iI.IJÓ dlaa p••
.&doe el joutl e iluJlL1Id,., odont610ro
de ..ti oludad O. J8aQ Ca"tt"jóo.
Na.l~dro amigo el 1I,.tr.do 1 jo,,"...
abogado O. Lal\!l Doma- L.or.claollt.ra, ha
trllladad, a f'~te Juzgad,) de lo.trnc-
oJ6n la matdoola de i:'rocuraJorde I()t;
trlbooall!ll establf'Joltodo lO dllMpacho
en lO dODlleili(l Atoerae de Sao "r&n-
OI'CO (tsa•• de Laciao~t.rll.).
D~ealIloll al nuevo Procurador grao
ta _taoola entre aoaouol , mocbo!
Ulonto. ec fll ejeroloio de.tI profl"uÓD.
Ha rl!gre..do 8 Urida, de8po" de
pIIlr en eua ciodad , en l"~a de Jo.
..eOrel de Valle Iltga temporad•• la
belif.im. @eft6rlt& Carmen Bandr"
P8Il.lador, bija de unefltro IDtll~O 1
bneo amigo O. Jod Ibria
l
Not.ano d.







Procur.dor d. lo. Trlbun.'••
I D..pach" Alu".. d. B. Fnuolrco (ea.. Loc'outra)-J'.co
~CA'PEMIA
Carnet de .ooiedad
Por .II.80DtoA p8rtioolaret- ha @8~a"0
0068 hon. eo esta ciudad, el Dotable
m'dlco de Z"ragn.... O. JORA Ca,..
P.. lilué.;, di!tlDgllido amigo uu.lltro.
Bebiendo ee.-ado en el mando d. la
Capitufa Gent'tal de la qo1ota re,I4)(;,;
por pUl. la rellf'nl el tt"Dleote C"
oer.10 Juan Ampndla , t'e h. heoho
cargo del maodo de la 'Quilma el gell!l-
oer.l de la Oi"UliÓIl de HIIl!l!oa O, Hi-
larlO Una Rois.
d. d.buJo Vplntu•• p.'. leRorl·
tOS. c.rgo d.
'P. José L. Luz y Corbrn
Ex·alumno laureado de la Real Acade·
mia de S. Carlos, de Valencia. y dibu-
jante de Ingenieros por oposicibn.
Las clases empezarán ell.o de Oc-
tubre, pudiendo hasta esta fecha matri-
cularse las señoritas que lo deseen en
el domicilio del profesor, (afueras de
San Francisco. CHALET) o en el Ho-
tel (La Paz), donde se les facilitarán
detalles.
Con toda felicidad ba d.d... lo. eo
Z"'UgU'll oo. berm(O~a Olft, la di,l~iD·
gUld. til!lliora Dollia NltlVidad Luan,
eepoflllo del pr@Iltia,¡:IOIO IOdnMuitll d..
aquella pl..a O. Ednardo Cativiela.
Madre e hija te aacoeott....o satlflfao.
torio 8lltAdo. NOf)8t.ra f1oborabneal a
'all diltiDgaidl tamllia.
Oportunamente se anunciarán clases
"",",,",les po•• obr...oo•
La Guardia cIVIl de J!'v1t:rtelatreoo·
maUll'a h.ber teeibtdo de O. Amadeo
OchCJ'. enoarg.do de 118 obras del C.-o., .E¡éotrlC&I Rauolaas d.. Z.r...o.....
'1. denoooi. de habene lDlMInd'adO QIU
oha"'I,Il~ de madE'n, Iltolda en el kiló-
metro 4, p.rtili. del S,¡IAno, en la qoe
8e haU.t40 3.000 ••001 ....Glo& d. oe·
meoto ) una oroa de pIedr. labrada
COn 1& inloripClóo: S&aLiago Llsaoaga,
Se igoora '1 el I'IDil'atro .lr.a.lIlido
CI."OIi.I.
t"n 1.. OOllfereDoia. Pedag~gioaa cele-
brad.. ea hu, ciudade. de BOlNol. y Ja
(la durante el m... de Jollo último,
qoe. COn dicho sellor loapeOk)r, fueroD
IIJ8 ligOIt"Ot8l, a todo. lo. ooal88 11010-
loa dioha dllltlOOIÓO:
Ilmo. Sr. obispo c1e la Dióceais de
Jaca, Dr. O. FraoolloO Frotoe Vabenta
Seftore& alcalde y caoÓOIRO pt"niteo-
oi,.no de l!>ltA olodad y S l. O.ta·
dul, D, JOBé Marla Oampo 1 O. FA.
taOlllao Tn0fl,8.
S@ñorp8proteBoreadelaE;lcQelaNllt_
al de Mae!lt.tOl' de HaNoa, O. Joaé
Ihteo. y O VIl'"eotp C.mpo.
SeDorell m&elltrol de l•• eeoDelu Da_
cieDalel dA lpu. Cufraoo.Jaoa.VI'¡a.
nÚI. BaoatlN. Alerre y Gorrea de Gá·
1I~8'0' D. l!btlaoo norrll, O. Edoardo
'ngoáa, O. JoaqoflJ Celmll, D Jot:é
Novales, O Alfooflo Igdo"l. D, Fi'r-
uaodo San Yltt.'n, O. .luriaDo VI.pe
y D Emilio .ti...
Ademél y apart.e hl a"ordado oon-
ender 10torlsaOlóa para que t.Odoll Jo.
ooooorr80'el a hiel Cooterenoiu
de 8mb,1 ciodad. poed.. haoer OODI.
tar la 8{list..ooia eD 108 reeg8oti ..... bo- 81 día 3 delac'oat, a la ~dad de ~e·
jas al serviciOl, ¡.eota y noeve aillo¡;, 1..I1.oló lfO Itllvl8-
_ rrelat.re O. M.roehoo Aqulld y Lar.
La "eñora Yiodto de Ramóo B!'olío, di'II, .. . .
ba beoho ca8lóo, eu nota. de 1... e:.:i.. &ot.ldfllmo.bl .Ido el rallecunieato
tel oiae todal! de so moy Ilnporr..Dte y dellaft~,r Aqollué, porqofl por 1011 e'l-
rre~tlglolo .'tableO! miento oomeroial ~eleutesdo~e.. p~r~ooalell 11Iibh~lIe grl.o,
liLa Mootañfl" a JOB aprAci,bll'i jóve- Jeado la 08tlm.l.l160 dll todo el "t'ecmdl.·
oelt je e~ta Olnrl .. o1 don Etllf'8to Gltlreia rlO. D(·se.mpefl.ó dUrallh mooho! .II.ft08
y c10n Neme~1O QlJlDtdta. qUlflnell. oo.. l!lo ll&oret.l\rf. meolclpal de al)081 Ayun.
mo verán OU('Hr(18 leotoreM en el aooo. ; taffi¡8nto, delDolltrand~OOn~IOQ6melltfl
oio que pubhcamo@. le propollen hqtll- o~ 0.1 oargo 0810 , JIltehgeonla y labo·
dar dioha. eXlilteltCl&ll, y. que uO ell 110 r1081dad, ..
i.ttimo oontinuar 000 el oegocio de la &1i88 apen.d')jI bIJO~ O, Au~ro, ~oa
86ftora viuda de Belfo. F~h'l, el ~édlOj) D. Jallo, y D. :r.hla,
_ _ hiJa poUtll,a D.- "l.-fa EH.. M.ard y
demálil f.milia enVlamOA la expresión
de DDeitro sentido pésame.
En ODa de la. ICf'qoi.. de riego, de·
ri ....d•• del Canal, foé 1ial lluldollll!D-
oOlJtrado el cadiver de Rll.cuón aljÓ',
CBlIIado y reeldeo~e en el ionledilto po&-
blo de Aoomoer.
De 1.. dtligpooil¡,e pr&ctioad", 'll
deduce que la moltrtt" fué oalloal.
Gacetillas
EN SUS PROPIAS REDes
Es un jaqués enragé,
de su pueblo enamorado,
ni l7UJIJ alto, ni muy bajo,
jduen. pulcro 11 muy dzado.
De Gente bien las semblanzas
con suave iranio es/urna;
11 es, que por igual maneja.
biSlurf, lanceta!J pluma.
~n su oltrolsta profesión
gOBa de lama creciente.
, aunque pulsear na le agrada,
pulsa al humano doliente.
Es actor insuperable,
ama el arte con pasión;
11 es, de fiestas !J festejos,
alma, vida JI dirección.
Es un mdsica excelente I
aunque un mdsico al reués,
toca el piano, hermosamente,
mm; /0 foca... con los pies.
De un francés. gran escritor.
Uevo el ilustre apellido.
Sus sellas, bien claras son.
Lector, ¿no lo has conocido?
Z.
••II.e IIOente bien"
De La.ie.o D08 dan aneota de bsber.
l' oelebrado 000 todo tambo la boda
de loa ..preoi.blel jÓT8Des Dolare!! Pé.
re. Zamora '1 Ramón Cebollero Laoas.
ta perteDecieote. ambos .. famihas may
OOD.ider.dli8 dfl elh mont.lrta y • 11.8
qll. DO. ooe aot.igoa Imistad.
.oe.eamol al nuevo mat-rimooio mo·
oh•• yeuturu. "
Hao sirlo cOllfirm", 1011 flO lOA o.rgr¡ll
Je wódi(JO olrf'(·t"r dI' la.. E~\a<.ll, ... eol
ll&Ult"rill.'1 frOUtMll'lUl d~ C..nr fine y
Salluet \011 fleilorf'6 dOI! M\luo~J W8.rt.í.
oes1 c1011 Juan Ogop.dlJ, eOIl la gr..tl.
L .. Direooión general de primen Eu- , ftl1aOIÓU dfll 1600 OP>I"'f... /O or!D qlle dI_
..DaDsa•• propUl!IlIt. dellollpeotor-j..fe Iabo o.argo "'lItá (1(lt"do eu 111 Prpl'lIIp'le."
d. Noaela. de esta provllloiA., O Laie to vIg81ltP, h"b,.. o,lll 1I.lrin upedldo
de Fraooi8co Galdf'aoo, ba refloeltocoo- con feob. 31 ,le AFCo~tll ultimo 108 oo·
oeder Doa meOClón hOllorlfioa a 108 que ¡ rretipOOdleuteíl thulujJ.
lDt.eniDleroo, d.ir&ota y aotnameDt.e, _
At.ento ouestro C(lwpdh'ro y oorres·
poolal en l. Cort.e, O. 811Irtoml!r(' LOI~,
• lo. iut.ereaes de L... UNI6N, la CróolClIo
de hoy, y para Do Illterrnmp,r bU 00-
munioaoión 000 oUe~trOlf 16otort'f1, 008
la remit.e desde 8éjar. Importabte oio-
dad de Salamanca a donde se trasladó
11 lemaoa últ.imo, pOr l.Iluotos qUt> qui-
•• tengan .lguDa rel.oióo Ilolíti()a eo
el oargo prellIQLUeot6 y de OUOfillllU
qQe de.empella oeroa del ilustre Jefe
de 108 Iiber.les Sr. Gueía Pru.. to.
Eo la Allamblea de praoticantel oe-
lebrltda el dí.6 último 110 a08ll0" ha
sido oombrado lJele,.do para el par·
- tido de Ja"'., tlO J. dlrPCt.i.... de aqnella
Con el "pllndor oaracterístico de AsociaCión, doo Ramón Cort.lOa
00 pueblo qoe progresa vllljblemeot.e _
1 que 'iene ademú el ellf.Ímnlo de ea Dicen d"J Bnelloa:
impor~anoia ha oelebr .. t.lo Barbutro 8ue • El ór 8no De en la PrellU looal
~a~lolonale. ~e8ta" ~~ Sept.lembre, r~- t.lene 1.11. tlreC:i60 de 101 R¡f'go8 de.l
olbleodo ooe. el~e moti YO el hom~D..)e Alto A.rsgóo, h. pobllcado eo el oli-
de toda I~ ~r~vl~cla repr~eeot.ada IiID I mt'ro OOrr6!'poofllflilte • I1 'fllmaOI ál .
••aalla 010 ': 81mp't~C& por el GO-l 'Ima UD 8V1~o del log03Diero jefe 60 el
beroador militar de Hoe@o., ~r88ld('a- 'loe se baoe 001.l8tSr qOl" por 00 bsbpt
'" de .Ia ~odleDola y persooaltdade8 de concedido 1108 Cort"t! lOil dU'1 ml1loD~1
.Ita .,gnlficaOlÓll y r ..lleva.. y medio de pepetliil qul' la Juula60clal
pe .aquellae. fie/ltu ha Sido uum~ro tenia tolicllado", parllil pi a¡'LOlll ..j ... rclf)
prlDolpll, la In80guraclóIJ del cUino eoo1l6mioo, 6e ve elJ III prpol81óO dI!
L!J Pelta que se ha ofrt'OIdo Ii 8ns 80- 8u,;p"nder l. admi~1611 de obrprt>f'I.
CIOI y a Bubaetro r~mozlldoCOO gOllto El mIsmo avj~o 116r'"a qul' ti L"y d"
Y IlIpleDdldea que dicen alto de la Col- I prellupu.... tOIf reuU!lltem~l.L'" promUlga-
t~ra de ~Ol IU~08. NolI placen t>st.u ma- 1da fijd en lu...te Wlllnoel lill peII~tll8 111.
Dlteat.aolonee e blenefll.ltlr de 10R pue- 1 ooo"igllaoión pllra Plllafl nbrllll, pf'~O
bloe b:rmaool , por 010 ',u re(:o~emoll I Que detMwiuat10il ooWprUwlJjljll IlutO:i'
i:~r o eotolla8mo y earlfto. lade- le. absorben J. mayor pul.. de ls Ruma
• presupuetotllda.
El 8eutl,j() ~f11llpnl 11 ...1 llVIFl" ,·tJl ~tl­
tny~ IJO ca"ítulll d~ Ollr't'f' q'li' la O
rf'cuióo de 11", RI"~i>t- tllrlnula C\IIItr..
el miol~t",rio de F"lOf'lJf,/J. d.·1 (IUf' Id"
obra.. dep'Hl Jf'II. y COhl,rll la .. C('rLtl~.
que eu 80 Bob~nnf8, DO 8~t'vtsron 111.







Ofrece a su clientela
Se lIl!loealbn que estén
bien imp0l'l¡;tol en .0 ofi·











: So;nbrercros fieltro, los más tj•i n~}a 12pts,
: Impermeables ingleses a 42 ~
••
~ Calzados para caballero, gran
• surtido.•••: Lomas para Gersey de todas clases••
: Articulos para viaje. - Vendas'
•¡ Sport a 6'45
•





en Sao s. ¡·UI]('Ir; 00 rampo en l. p.r-
ti 1.. d.. Valhlt.'.; otro ea el lIabO i\tll
, ',tu c.m Ocoa e••~t. tlD la Tt<jerf.,
a" '"~ ( t.a' dr ta llamal'1a ('tolla del C~i·
," tí· jf' ~~lC ...-tu.-ftol.
P_r, t.I.Uf ·1¡rl6rlrap al PrII('Qn.dor
O. A"tOloh> llllrN. Carmen, 14.
.'--------





. __ ,J.i.... CAi •
'1' le r••n<ldariln 111 al....
.1 m'lrt~a lS' d)o bptlombr.
1
____.1 Colegio de Sanie Ane
• Primer. ~C'f>I.D.', en 'odofl 801 gr••
das, p::an panolml n:'.roOl '! .i.
'-'§ ¡il«do., nlla. 1 1Ie10ri~alI.
I S" el,'611 .. adema" l.. borell, tUDoél,piano, rld:'Ujll, pintura '1 mecanORnffaSe ..dmit... u interDaJII, hiero.. 1
t1l b) .rn!looi!=tas.
. ; Para detalfe~ dirigirSe a la M. SUI""
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desde primero de Octubre pró-
ximo, una habitación bien ba-
nada por sol y ventilación, In
la calle Meiyor, 43.
En la misma casa se arrienda
t d •• 1 1 dos espaciosas tiendas, juntas ora 1.CllOna -, separadas, con buena luz natu-
ral, propias para oficinas o lo
'" . . - I que se convenga; tienen alma-
Stl. Orosia Vprocesión de los ('spmtuados Icenes, hay instalación electrica
. en todas sus dependencias.
L:. '].Jás interc::<inte t!(j¡Lfufl de ¡- st'l:e::: lOS! 1J1áne'!,.5 Sin I En el principal, izquierda in •
ningi~\~~~r;.~~;%~:~~~POSlCi6~;L~;~sc ; P'~~~:',E~, 1'75 PTAS. I formarán. #

































~----"-,,- •• ,..,.,...~- .. ..,.~ B I
Visite para su::. COm;ri\S III ca!>i\ B~ETOS y --------
CAmpO, (calle Ramón V Calal, 3). •• J~CA. I
OO>lIOILlO ROClAL: C .. t' f lt' t I
COSO, 35, _ Z~agoza I on motivo mven ario O rece pos lI/lS ven. lS I
"IDCCroN (lJl SEGUR08.-,""g..", (¡rlndes existencias. - - Ultimas novedades
~cll~ra ICoeC(!lOIi etl Qondlcloce~ ... en
tlljop¡.iaas y primas moy e¿d8ó1'D!Ca
SECCION DE .-\NCA·- Operbclc.
n~s a. ¡iro, compra y venta de. VIl,.(l-
ie$, c\l"lIOUtllto do eoponee y cilt'~ta;.
(>'SlrriOIHt!' con in~oré!.
CAJA DE ABOHROd, -lmpoai<:lo
a68 del'l!e tilla l·e>¡el.l., iotfllM Ionual3
y 1,2 Inr 100.
SI!:6UROS ~OBRE LA VID,;.-D,
...rills ('."'~ lO, /1 prima, muy moro··rl>-
das y !'Il. cCllcieioDes fiumSl1\811t.fl hbt"
f/Ilf! •
Corr~posn.aJ en J sea
de pizarra oél[ural españ,)l
Clase muy sólida, procedcl,t(! e I
can/.·ras
Medid¡s de ellas
40 x 40, 35 x 35 y 40 x 20
I I
PRECIOS ECO:-;) leos
Para pedidos y deldlJes de colocacion
'. ~ 14 •
{!lal f' "
do la par liua Jl'"" 1: ~ .... O-a
oveja. propiethd ¡j" f) ~I'" "'! V .1.
vMiuG dI' BI.''!'nné". 't.n
eF.qoil', orejll d{'ol -\-.
qUlcr:1&. rd~a·.do .;1
v. ::-:. S9 rul'~1l. I '11J •
hl\lh.do la .1evu,,1~& ~, 'u ILt'_. -
abonará. loa gorrtc:: p:'~ . ll.... ..
,,1 ~
~ ._.,......=~-..o ~-"'-----------
________:' I ...-=...._....,'..."..._-->',.......' i1'
____~ "" ..... .n
-----,---_.~....,..,......'-'
